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Penelitian berjudul â€œHubungan Antara Needs For Dominance dengan Intensitas 
Berorganisasi Mahasiswa Pada lembaga dakwah fakultas (LDF) Almudarris di FKIP
Universitas Syiah Kualaâ€• ini bertujuan untuk mengetahui gambaran needs for
dominance dengan intensitas berorganisasi serta hubungan needs for dominance
dengan intensitas berorganisasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 154 orang.
Teknik pengambilan populasi menggunakan total sampling. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan korelasional. Pengumpulan
data yang digunakan dengan cara menyebarkan instrument yang berbentuk skala.
Butir-butir soal berbentuk favorable dan unfavorable yang direspon oleh peserta
penelitian dalam jawaban berskala lima. Hasil analisis data penelitian menunjukkan
bahwa needs for dominance pada mahasiswa lebih dari setengah berada pada
kategori tinggi (58%), sebagian kecil berada pada kategori sedang (32%), dan sedikit
sekali berada pada kategori sangat tinggi (10%). Sedangkan intensitas berorganisasi
lebih dari setengah berada pada kategori tinggi (51%), sebagian kecil berada pada
kategori sangat tinggi (30%), dan sedikit sekali berada pada kategori sedang (18%).
Hasil analisis data menggunakan uji korelasi Product Moment menunjukkan bahwa
nilai korelasi antara needs for dominance dengan intensitas berorganisasi mahasiswa
dengan r
(xy) 
= 0.355 dengan tingkat signifikan p > 0.05  (0.210 > 0.05). Dengan
demikian hipotesis alternatif diterima, artinya terdapat korelasi yang signifikan
antara needs for dominance dengan intensitas berorganisasi pada mahasiswa, nilai
korelasi yang positif tersebut menunjukkan semakin tinggi dan baik needs for
dominance mahasiswa maka cenderung semakin tinggi dan baik intensitas
berorganisasi mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan antara needs for dominance dengan intensitas berorganisasi mahasiswa
pada lembaga dakwah fakultas (LDF) Almudarris FKIP di Universitas Syiah Kuala.
